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Resumen  
En Bogotá la calidad de vida de los habitantes se ve afectada por múltiples razones, debido al 
exponencial crecimiento de la ciudad, acción que se dio sin la suficiente planeación. Esto ha 
generado numerosos problemas en la ciudad, uno de ellos, la falta de zonas verdes y espacio 
público. En la periferia de la ciudad es donde se acentúa este problema afectando siempre la 
población más vulnerable, En el barrio Engativá zona urbana, por ejemplo, se detecta en 
grandes proporciones, se encuentran fallas de infraestructura en el sector y falta de 
equipamientos para tiempos de recreación, Esto se convierte en problemas socio-culturales y 
ambientales que afectan no solo al sector inmediato, sino a toda la ciudad. Por tal motivo, 
dotar el sector con áreas verdes, espacio público y un centro recreacional y deportivo es el 
objetivo para aportar a la solución de la problemática planteada. 
Palabras clave 
Diseño del paisaje, Paisaje histórico, Parque, Ambiente urbano, Naturaleza, confort. 
Abstract 
In Bogotá, the quality of life of the people is affected for multiple reasons, due to the 
exponential growth of the city, an action that took place without sufficient planning. This has 
generated numerous problems in the city, one of them being the lack of green areas and public 
space. In the periphery of the city is where this problem is accentuated, always affecting the 
most vulnerable population. In the Engativá neighborhood, urban area, for example, it is 
detected in large proportions, there are infrastructure failures in the sector and lack of 
equipment for times of recreation, This becomes socio-cultural and environmental problems 
that affect not only the immediate sector, but the entire city. For this reason, equipping the 
sector with green areas, public space and a recreational and sports center is the objective of 
contributing to the solution of the problem.  
Key words 
   Landscape design, Historical landscape, Park, Urban environment, Nature, comfort. 
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Introducción  
En el entorno inmediato a la plaza fundacional de Engativá se evidencia el crecimiento espontaneo 
de la ciudad, por lo tanto, se presentan bastantes problemáticas de morfología y tipología en las 
edificaciones; además de esto, carece en gran medida de espacio público debido a la densificación 
que sufrió cada una de las manzanas alrededor de esta plaza. En consecuencia, el barrio carece de 
zonas verdes que permitan a sus habitantes realizar actividades al aire libre, sean de tipo activo 
como algún deporte o de tipo recreacional, o actividades de orden pasivo como caminar, 
conversar, observar, leer, etc. 
Las zonas verdes en las ciudades además de embellecerlas proporcionan un valor agregado a cada 
espacio por el significado que tiene la naturaleza para el ser humano, por otra parte, contribuyen 
a mejorar la calidad de aire, evitar islas de calor, deslizamientos, inundaciones, etc.  Las zonas 
verdes cumplen funciones de gran interés ciudadano como son: ornamental, recreativa y 
perceptual-paisajística; pero otras están en relación con el bienestar de los ciudadanos jugando 
un papel muy importante como reguladores del intercambio de aire y temperatura y en el control 
o reducción de la contaminación acústica y en la alteración de la composición de la atmósfera 
urbana. (Gómez F, 2005) 
Las inundaciones se producen por exceso de agua en áreas donde comúnmente están secas. 
Existen dos tipos de inundaciones: por desbordamiento y por encharcamiento, el primero según 
el ministerio de ambiente es de tipo aluvial originando crecidas progresivas en las cuencas 
anegando las áreas topográficamente planas y cercanas el cuerpo hídrico. El segundo tipo de 
inundaciones por encharcamiento se produce por fallas en el sistema de alcantarillado.  
En la UPZ 74 Engativá según datos tomados del IDIGER se presenta el riesgo de inundación por 
encharcamiento en un nivel muy alto (Fig. 1.), mientras que el riesgo de inundación por 
desbordamiento es medio. Esta zona occidental de la ciudad de Bogotá es plana por lo cual la hace 
más propensa a inundaciones debido a la poca pendiente y baja capacidad para evacuar caudales. 
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Fig. 1. Densidad de eventos de encharcamiento por Unidades de Gestión del Alcantarillado (UGA) en la ciudad de 
Bogotá (Eventos/km2)- Periodo 2005-2019. Fuente: IDIGER.GOV.CO 
 
Una inundación en la localidad de Engativá podría generar serias afectaciones a los habitantes del 
sector, debido al alto índice de densidad poblacional por metro cuadrado y el nivel 
socioeconómico de las familias. Las principales consecuencias que se pueden presentar es daño a 
la infraestructura y suspensión de los servicios públicos, afectación al sistema de movilidad, daño 
del espacio público, perdida de bienes materiales en las edificaciones e incluso posible morbilidad 
de seres humanos. 
Todas estas problemáticas afectan gravemente la calidad de vida de las personas toda vez que se 
involucran directamente con la salud e integridad de cada individuo llegando a ser incluso factores 
que causen la muerte de algún ciudadano. En arquitectura se entiende por calidad de vida el habitar 
espacios adecuados para desarrollar las actividades cotidianas y poder establecer relaciones 
sociales con los demás individuos, estos lugares deben contar con unas condiciones especiales en 
cuanto a confort lumínico, confort térmico, confort visual y confort acústico, esto teniendo en 
cuenta que la definición de calidad de vida resulta algo imprecisa pues se considera que en gran 
parte es de naturaleza individual y subjetiva. 
 
El paisaje natural se caracteriza por la vegetación y un suelo más o menos compactado y 
permeable; sin embargo, el área urbana posee unas superficies altamente compactas e 
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impermeables. “¿Hasta qué punto entonces, la ciudad, sus barrios y su estructura crean un 
ambiente de mayor o menor confort y cómo puede relacionarse este hecho con las diferentes 
variables urbanas?” (Gómez, F. 2005). Estos interrogantes se deben analizar de acuerdo con el 
concepto previo de confort. Este término hace referencia a un estado de bienestar de un usuario, 
por aquello que le brinda unas comodidades. En este caso consiste en observar cómo se está 
afectando negativamente el bienestar de las personas que viven en el sector y hacer necesario una 
implementación de correctivos con la finalidad de velar por los intereses de la comunidad. 
La implementación de parques, zonas verdes, antejardines y jardines con una arborización 
pertinente según el lugar, puntualmente alrededor de la plaza fundacional de Engativá empezara 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes de forma indirecta y directa. Los niños podrán 
establecer un vínculo más cercano con la naturaleza, de esta forma, aprender a cuidarla y 
preservarla participando en encuentros directos con esta, tener la posibilidad de jugar con un balón 
sobre el pasto rodeado de árboles, personas realizando otras actividades, en una zona segura 
alejada de las vías a cambio de niños jugando en una vía en mal estado exponiendo su integridad, 
estas intervenciones ambientales permitirán que crezcan con un pensamiento diferente y se sientan 
incluidos en una sociedad donde las personas más vulnerables siempre tienen menos 
oportunidades. 
“En un sentido objetivo, el espacio público reúne condiciones y una diversidad de elementos que 
generan respuestas en las personas e inciden en su comportamiento.  En un sentido subjetivo, la 
noción del paisaje se remite a la percepción de objetos conformantes de una realidad inmutable 
que llevan a aprehender, responder e interpretar la realidad”. (Briceño, M. 2018). Lo que permite 
reflexionar la autora del anterior fragmento en su artículo es que la conducta humana puede llegar 
a verse afectada por distintos elementos del espacio de uso público, es evidente que las zonas que 
presentan menor desarrollo y agrupan al mayor porcentaje de población vulnerable y de escasos 
recursos es donde menor calidad espacial existe en el ámbito arquitectónico y de diseño urbano, 
esto afecta el comportamiento y la percepción de los individuos. Para una persona en estas 
condiciones es fácil detectar la diferencia tan abrumadora que existe en un espacio público del 
barrio donde vive a por ejemplo un barrio prestigioso o al menos mejor proyectado en su ciudad. 
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El espacio público en el barrio Engativá zona urbana, específicamente el alrededor de la plaza 
fundacional carece de las condiciones necesarias para generar una buena percepción en los 
habitantes del sector y como dice Morella Briceño a continuación: “El interés primordial recae, 
por una parte, sobre el usuario, por otra, sobre las cualidades formales y características funcionales 
del espacio. De las distintas sensaciones que despiertan los espacios de la ciudad dependerá el 
estímulo que sientan las personas para recorrerlos; el diseño de los espacios públicos debe 
orientarse a persuadir e invitar a los peatones a transitar por ellos.” (Briceño, M. 2018) En otras 
palabras, el espacio público debe estar en óptimas condiciones para que el usuario pueda y quiera 
permanecer o realizar algún tipo de actividad, tanto individual como colectiva en los diferentes 
lugares que ofrece la ciudad. 
El propósito del es plantear una posible solución a las situaciones problemicas anteriormente 
mencionadas a través de áreas verdes y espacio público, adicionalmente un proyecto 
arquitectónico que brinde diferentes oportunidades a la población de Engativá zona urbana para 
el tiempo de recreación y deporte, así mismo al realizar una intervención de gran magnitud como 
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Metodología 
El objeto de estudio de este articulo surge al evidenciarse la ausencia de zonas verdes y espacio 
público de calidad en el lugar de intervención, problema originado principalmente por el 
crecimiento espontaneo que ha sufrido la ciudad en general. Es importante tener en cuenta que la 
población de estudio casi en su totalidad es de estrato 2 (fig. 2.), partiendo desde allí se entiende 
que son personas con limitaciones económicas y algún grado de vulnerabilidad frente a la 
sociedad. 
 
Fig. 2. Numero de manzanas por estrato socioeconómico según UPZ 2017. Fuente: Decreto 394 del 28 de julio de 
2017. 
 
Desde esa perspectiva, se comienza a investigar sobre algunas de las problemáticas que más 
afectan a la localidad, entre estas se encuentra el delito de alto impacto, siendo la tercera localidad 
con más casos registrados de este tipo de delitos, superando ampliamente el promedio de Bogotá 
(Fig. 3.). Los tipos de delitos que más casos se registran en Engativá es el hurto a personas y las 
lesiones comunes, además, esta localidad resalta por estar ubicada entre las tres primeras 
localidades en todos los tipos de delitos (Fig. 4.) exceptuando las lesiones comunes delito en el 
que ocupa el cuarto puesto de las veinte localidades que conforman el distrito capital, cifras que 
permiten entender la gran problemática social que afecta a la localidad y en general a la ciudad. 
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Fig. 3. Número de delitos de alto impacto por localidad 2017. Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad, 
Convivencia y justicia. 
 
Fig. 4. Engativá. Delitos de alto impacto por tipo 2017. Fuente: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y 
justicia. 
 
Entendiendo la situación que enfrenta la localidad se revisa desde la disciplina de la arquitectura 
como se pueden generar soluciones que aporten a la estructuración de una sociedad más 
equitativa, donde los habitantes en condiciones de vulnerabilidad o pobreza quienes por lo general 
viven en condiciones complejas, con baja calidad de vida, obligados a vivir con carencias y en el 
peor de los casos recurrir a la delincuencia como método para sobrevivir y mantener a sus familias.  
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La información usada para el objeto de estudio se recolecta a través de una visita a campo y las 
diferentes estadísticas que proporciona la alcaldía de Bogotá junto a su equipo técnico de trabajo 
de las diferentes secretarias distritales. Con base en esto y en el lugar de intervención brindado 
por medio de la Universidad Católica de Colombia se establece una serie de problemáticas las 
cuales se plantean mejorar por medio del proyecto urbano y arquitectónico. 
El material usado para el presente artículo fue extraído de la herramienta Google Maps ya que 
resulta más apropiado para el ejercicio, donde se evidencia la falta de espacio público y zonas 
verdes en las ocho manzanas que rodean la plaza fundacional de Engativá. Los andenes de un 
ancho con promedio de 1,50 metros con alto flujo peatonal sobre todo en el eje de la Calle 64 
representa una molestia para los transeúntes (Fig. 5.). 
 
Fig. 5. Foto sobre la Calle 64 Fuente: Google Maps – Street View. 
 
La invasión del espacio público por parte de los vendedores ambulantes e incluso la construcción 
de los antejardines por parte de los habitantes del sector entorpecen las dinámicas de la movilidad 
peatonal aledaña a la plaza fundacional (Fig. 6.). El único espacio público adecuado en área del 
sector es la propia plaza fundacional, esto en consecuencia de la gran densificación de las 
manzanas.  
La plaza presenta deterioro en algunas de sus superficies y sobre todo abandono por parte de la 
misma comunidad pues se evidencia mucha contaminación debido a la basura arrojada en la zona 
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en general. En la parte occidental de la manzana de la plaza se encuentra ubicada una cancha 
múltiple que ocupa un porcentaje importante del área, sin embargo, no cuenta con una 
infraestructura que funcione para los usuarios que quieran observar a los deportistas, además es 
esto, la utilidad de esta gran área se discute pues va dirigida a una población en específico 
pudiéndose tener un espacio que acoja más usuarios (Fig. 7.). 
 
 
Fig. 6. Foto sobre la Carrera 123 Fuente: Google Maps – Street View. 
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Resultados 
Debido a las problemáticas ambientales y sociales que se evidencian actualmente en la UPZ 74 
se plantea desarrollar un proyecto urbano y arquitectónico, específicamente en su plaza 
fundacional. Consiste en: hacer una transición de plaza a parque fundacional, esto con el fin de 
mejorar la calidad del espacio público, generar más áreas verdes para aportar a la problemática 
existente de inundación por encharcamiento y con un valor adicional el cual es embellecer el lugar 
de intervención, esto acompañado de un refuerzo en la arborización. 
Por otra parte, el proyecto arquitectónico consiste en un centro recreacional y deportivo que 
pretende dar a los habitantes del sector, un espacio de calidad dirigido a todo tipo de población 
donde puedan realizar diferentes actividades. Este proyecto fue diseñado para garantizar que el 
impacto ambiental sea lo menor posible, debido a que se seleccionaron materiales con este fin, 
adicional a esto se diseña de tal forma que se aproveche al máximo los recursos naturales de 
iluminación y ventilación, para garantizar así un buen índice de confort lumínico y térmico. Como 
lo señala el siguiente autor, resulta de carácter obligatorio, visto desde la perspectiva de la ética y 
la moral, el asegurarse en generar un impacto ambiental mínimo: “Cabe   señalar   que   durante   
el   proceso de diseño del proyecto se puede y debe prever, con suma atención, los problemas 
vinculados con el impacto ambiental que causará el edificio en todo su ciclo de vida.” (Palacio B, 
2016). 
Los espacios interiores de la edificación tienen una gran variedad de posibilidades para satisfacer 
a los usuarios de diferentes edades que quieran usarlos, hay espacios dedicados a la recreación 
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lúdica como es la sala de juegos de mesa o juegos de salón tales como el billar recreativo y el 
tenis de mesa; espacios para actividades de creación artística y manual como la sala de danzas, 
sala de pintura y salón de música; También cuenta de un espacio para actividades de relajación 
como la sala de Yoga;  a su vez un espacio para actividades físicas como lo es el gimnasio ubicado 
en el segundo nivel del proyecto, estos son algunos de los espacios que dotaran al centro 
recreacional y deportivo y que buscan favorecer a la comunidad en general. 
El espacio público del proyecto arquitectónico en su gran mayoría serán zonas verdes con 
arborización toda vez que son de vital importancia para el ser humano (fig. 8), tal como lo expresa 
este autor: “En definitiva, el sistema de espacios verdes en ciudad y su planificación interaccionan 
con el sistema de microclima urbano y con aspectos psicológicos ambientales, de gran 
importancia para el habitante de la ciudad, como es el medio ambiente urbano, el confort y, en 
definitiva, la calidad de vida que pueden llegar a tener los ciudadanos. 
La infraestructura verde de las ciudades, podríamos concluir, es la única que da respuesta a ciertas 
necesidades de convivencia, agrupación y socialización de distintos grupos humanos que habitan 
las urbes, (…)” (BALLESTER, 2003). 
Estas áreas se proponen como espacios de tipo paisajístico, porque al igual que las áreas de tipo 
permanencias y circulaciones, son fundamentales para un diseño urbano de calidad debido a que 
se debe mantener un equilibrio entre la densificación y la naturaleza, por cuanto el ser humano 
tiene una necesidad psicológica de acercarse a esta por todos los beneficios terapéuticos y otros 
aspectos claves en la salud que la OMS y algunos autores destacan. 
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Fig. 8. Propuesta de zonas verdes en plaza fundacional y manzana del proyecto arquitectónico. 
La psicología y la arquitectura puede decirse que están ligados en cierta forma: “por cuanto el 
arquitecto y/o diseñador están en grado de crear los diversos ambientes que pueden influir en los 
estados de ánimo de los moradores de estos espacios sin importar si estos están destinados a 
intereses privados, públicos o institucionales” (Lotito F, 2017). Partiendo de esta afirmación, los 
arquitectos están en la obligación de otorgar espacios para las personas que generen bienestar, al 
lograr esta meta, las personas lograran generar una identidad con el lugar para así apropiarse y 
desarrollar sentido de pertenencia. 
El problema actual en la zona de intervención respecto a las inundaciones por encharcamiento se 
pretende mitigar devolviéndole al suelo sus capacidades permeables y liberar un poco el sistema 
de alcantarillado por medio de los 4000 m2 de superficie verde, estas áreas verdes además de 
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solucionar un problema ambiental provocado por la mala proyección de la infraestructura general 
en el sector, permitirá a la comunidad tener a su disposición diferentes zonas paisajísticas que 
traen consigo el bienestar psicológico a las personas y el embellecimiento físico del sector, serán 
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Discusión  
La renovación de la plaza fundacional actual es importante teniendo en cuenta que la mayor parte 
de su superficie está constituida por pisos duros que no facilitan el drenaje de las aguas hacia el 
suelo natural. Por otra parte, las manzanas colindantes con la plaza tienen una densificación muy 
fuerte, se puede decir que ninguno de los predios en la zona de intervención tienen un área de 
antejardín descubierto y con suelo natural. 
Esa razón sumada a la densidad poblacional hace que sea un sector muy vulnerable a 
problemáticas ambientales principalmente, de aquí se comienzan a desprender otro tipo de 
problemáticas sociales pues a falta de espacio público y lugares destinados a la recreación y el 
deporte, la población infantil y adolescente no ocupa su tiempo en ejercicios que ayuden a su 
formación como personas que pertenecen a una sociedad. 
Conjunto al diseño de los espacios vocacionales tanto del proyecto urbano como arquitectónico 
se tiene la idea de que el espacio público en general sirva para que las personas lleven a cabo las 
actividades sociales que comúnmente generan vínculos entre los individuos de una sociedad, “Las 
actividades sociales son todas las que dependen de la presencia de otras personas en los espacios 
públicos. Las actividades sociales incluyen juegos infantiles, los saludos y las conversaciones, 
diversas clases de actividades comunitarias y, finalmente – como la actividad social más 
extendida-, los contactos de carácter pasivo, es decir, ver y oír a otras personas.” (Gehl J. 2006), 
esta se convierte en una prioridad debido a que actualmente el deterioro y mal uso del espacio 
público hace que no sea aprovechado en su totalidad para realizar actividades de este tipo, por el 
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contrario, se llevan a cabo actividades de tipo ilegal, como lo es el consumo de drogas, 
acumulación de basuras y residuos en las culatas de las edificaciones, también favorece las 
actividades de tipo delictivo, por ello entender el espacio público como el lugar donde se 
desarrolla parte de la vida humana se hace indispensable en el diseño del parque fundacional y 
toda el área publica que lo rodea. 
EL proyecto urbano sumado al proyecto arquitectónico, en conjunto, pretenden mitigar esta 
problemática que se puede ver no solo en Bogotá sino en muchas ciudades del mundo en donde 
el modelo de ciudad que se adoptó no tiene la suficiente consideración con la naturaleza, dándole 
prioridad en general a superficies grises y duras, a autopistas o avenidas cubiertas de asfalto 
procurando privilegiar a los recorridos en carros particulares sin importar el medio ambiente  y lo 
que representa la naturaleza para el ser humano. El ideal es que cada proyecto urbano y 
arquitectónico empiecen a plantear un mejoramiento de la ciudad a través de acciones que 
devuelvan al suelo sus características originales, esta es la razón principal para diseñar sobre la 
plaza un parque que devuelva esa conexión con la naturaleza que no se debe perder, llenar estos 
espacios de vida procurando no desechar toda la riqueza histórica que brinda una plaza 
fundacional, por ello la mayoría de árboles que existen en este espacio se tienen en cuenta para el 
diseño, evitando así la tala indiscriminada de árboles. Además de preservar la mayor parte de la 
vegetación existente se incrementa y refuerza con nuevas especies que se adapten plenamente al 
tipo de suelo de la zona. Este ejercicio se extiende hasta la manzana donde se ubica el centro 
recreacional y deportivo, dotándolo de características paisajísticas que perceptualmente tiene la 
intención de generar bienestar a la comunidad. 
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Como resultado se espera tener una comunidad que se apropie de todo el espacio público nuevo 
y revitalizado, donde puedan llevar a cabo diferentes actividades y puedan ocupar su tiempo libre 
en los lugares indicados, que los niños, jóvenes y adolescentes tengan la oportunidad en sus 
tiempos libres de aprender nuevos recursos que seguramente les ayudará a tener una vida más 
plena. Mejorando la infraestructura de la plaza fundacional ayudará a reducir la inequidad social 
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Conclusiones  
Mejorar la calidad de los espacios, tanto públicos como privados, interiores como exteriores es 
una de las grandes responsabilidades para los arquitectos, es indiscutible que la misión de estos 
profesionales es garantizar el mayor confort posible en todos los lugares que habite un ser 
humano, para así generar experiencias memorables en cada persona ya que esto influye en gran 
medida en la formación de un ciudadano. Sin duda, la plaza fundacional de Engativá pueblo y sus 
alrededores son espacios que se fueron densificando y formando sin una rigurosa planeación o 
proyección, por lo cual a través de los años se intensifican diferentes problemáticas sociales, 
culturales y ambientales que se ven reflejadas en sus propios habitantes.  
Este sector, uno entre tantos sectores marcados por la desigualdad social en Bogotá, merece una 
revitalización urbana para de esta forma sentar un precedente respecto a ¿cómo habitan la ciudad 
las personas de escasos recursos, que tipo de actividades hacen en sus tiempos libres y en qué 
lugares los desarrollan, como es el espacio público, en qué estado se encuentra, que equipamientos 
tienen en el sector, tienen una infraestructura adecuada? Son muchas las preguntas que como 
profesionales los arquitectos se deben cuestionar al momento de diseñar un proyecto, sin importar 
los metros cuadrados de este, cada nueva intervención en la ciudad genera algún tipo de impacto 
entre los habitantes, no obstante, este impacto puede ser bueno o malo, puede ayudar socialmente 
a un sector que esta con altos índices de delitos de alto impacto, así como podría generar 
problemas ambientales debido a la falta de estudios en las determinantes del sector, esto a manera 
de ejemplo, lo importante es que esta disciplina debe procurar el bienestar de cada una de las 
personas, cuidar el medio ambiente toda vez que la industria por lo general, cegada por la 
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ambición y el poder, dejan a un lado la naturaleza y la dañan sin importar las consecuencias, sin 
entender que gracias a esta, el ser humano vive. 
Para finalizar, se entiende de manera clara que la arquitectura como disciplina permite diseñar y 
desarrollar espacios que brinden todas las características de confort que merece el ser humano, la 
arquitectura no debe ser exclusiva para la gente de dinero y poder, una familia de estrato 2 debería 
tener las mismas posibilidades para habitar en un lugar optimo y con calidad de vida, esto teniendo 
en cuenta su hogar, sitio de trabajo, lugares de recreación y de ocio, etc. Por tal motivo, se diseña 
y desarrolla el centro recreacional y deportivo Engativá, un lugar con posibilidades para la 
población de escasos recursos y oportunidades, además, la plaza fundacional hace una transición 
para convertirse en el nuevo parque fundacional, dotado de zonas verdes y espacio público de 
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